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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” 
 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр 
 
напряму 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни історична діяльність і суспільне 
життя українського народу в соціально-політичній та державотворчій сферах 
суспільства. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Вихідна Історія української культури 
 Політологія 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Історичні події на території України від стародавніх часів до початку 
Нової доби (XVIІ ст.) 
ЗМ 2. Україна у період Нової доби (XVIІ – ХІХ ст.) 
ЗМ 3. Україна у Новітню добу (ХХ – поч. ХХІ ст.) 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Історія України” є  надання 
знань про сутність соціально-політичних процесів, що відбувалися в минулому 
й відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та 
взаємозалежності. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Історія України”  є 
прищеплення культури історичного мислення, вироблення вмінь аналізувати і 
оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства у контексті 
світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, робити аргументовані 
висновки. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу; 
основні закономірності, суть і наслідки етапів і процесів українського 
державотворення; історичні особливості пошуку оптимальних моделей 
будівництва незалежної України; історичні аспекти появи чисельних етносів в 
Україні, найбільш характерні риси їх спілкування між собою, в рамках 
держави; зародження історично української соціальної системи, наявність в ній 
ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного; об'єктивні 
умови і суб'єктивні фактори в процесах гуманітарного, політичного життя 
народу; формування і розвиток історико-етнографічних регіонів України; 
історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців; історію та 
історіографію в еволюції, їх місце і роль в гуманізації діяльності людини, 
громадянина; історію формування соціальних груп та їх роль в створенні 
оригінальної форми державності; основні закономірності розвитку державності, 
етносів в Україні; визначальні тенденції розвитку освіти, науки, техніки як 
фундаментальних основ рівня життя українського етносу; історію формування 
та діяльності громадських, культурологічних, освітніх, політичних організацій 
українського народу; еволюцію, закономірність, ефективність розвитку (за 
періодами) державності України. 
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вміти: аналізувати історичні джерела та історіографічну літературу; 
використовувати ознаки соціально-історичних епох та критерії причинно-
наслідкових зв’язків історичних процесів; визначати періоди, закономірності 
формування та розвитку етнополітичних процесів в Україні; аналізувати 
сучасні документи та історичні матеріали, що відтворюють закономірності 
попереднього життя українського народу, визначати особливості сучасного 
соціально-політичного розвитку українського суспільства та його перспективу; 
узагальнювати наукову інформацію історичного, політичного, гуманітарного 
характеру; використовувати методи соціальних досліджень; визначати 
належність себе та учасників спільної діяльності до певного етносу; з 
врахуванням визначеної належності себе та оточуючих до певного етносу 
підтримувати сприятливий психологічний клімат при здійсненні спільної 
діяльності. 
мати компетентності: 
аналізувати та давати оцінку основним політичним подіям з історії України, на 
основі набутих знань розуміти природу сучасних політичних та соціально-
економічних процесів, прогнозувати можливі сценарії майбутнього України. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин(и) 3 кредитів ЕКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.  Історичні події на території України від стародавніх часів 
до початку Нової доби (XVIІ ст.) 
Тема 1.  Зародження людської цивілізації на території України (до ІХ ст.)  
Тема 2.  Політичні аспекти утворення, розквіту і розпаду держави Україна – 
Русь (ІХ – перша половина XIV ст.). 
Тема 3. Політичні особливості і наслідки перебування українських земель під 
владою іноземних держав (друга половина XIV – перша половина XVII ст.). 
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Змістовий модуль 2.  Україна у період Нової доби (XVIІ – ХІХ ст.) 
Тема 1. Українська козацька держава (друга половина XVII ст.). 
Тема 2. Знищення російським самодержавством української державності (XVIII 
ст.). 
Тема 3. Українське національне відродження (ХІХ – початок ХХ ст.). 
 
Змістовий модуль 3. Україна у Новітню добу (ХХ – поч. ХХІ ст.) 
Тема 1. Українська революція 1917 – 1920 рр. 
Тема 2. Військово-політичні тоталітарні режими в українських землях 20-х – 
середина 40-х років ХХ ст. 
Тема 3. Криза радянської тоталітарної системи. Боротьба за державну 
незалежність (1945 – 1991 рр.). 
Тема 4. Становлення держави Україна (1991 – 2009 рр.). 
3. Індивідуальні завдання  
Не передбаченні навчальним планом для студентів денної форми навчання. ІЗ 
для заочної форми навчання – контрольна робота 
 
4. Рекомендована література 
 
1. Бойко О. Історія України/ О. Бойко. – К.: «Академвидав», 2002. – 688 с. 
2. Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність/ 
О. Гнатюк. – К.: «Академвидав», 2005. – 240 с. 
3. Горєлов М., Моця О. Цивілізаційна історія України/ М. Горелов, О. Моця. – 
К.: Критика, 2005. – 489 с. 
4. Історія України. Курс лекцій / під ред. М.В. Яцюка. – Харків: ХНАМГ, 2009. 
– 270 с. 
5. Історія України: Словник-довідник/ під ред. М.В. Яцюка. – Харків: ХНАМГ, 
2010. – 247 с. 
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5. Форма підсумкового контролю успішності навчання  екзамен 
 
6. Засоби діагностики успішності навчання  поточні та підсумкові тестові 
завдання, контрольні роботи для студентів заочної форми навчання, захист 
реферативних робіт 
 
АНОТАЦІЯ 
 
Історія України. Метою викладання навчальної дисципліни “Історія України” є  
надання знань про сутність соціально-політичних процесів, що відбувалися в 
минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, 
взаємозв’язки та взаємозалежності. Предметом вивчення  навчальної 
дисципліни є історичні процеси на українських землях. Дисципліна складається 
із трьох змістовних модулів.  
ABSTRACT (ANNOTATION) 
The history of Ukraine. The goal of teaching "History of Ukraine" is to provide 
knowledge about the nature of social and political processes that occurred in the past 
and happening in Ukraine, their objective predetermination, interconnections and 
interdependence. The object of the course is the study of historical processes in 
Ukrainian lands. The course consists of three modules of content. 
 
АННОТАЦИЯ 
 
История Украины. Целью преподавания учебной дисциплины «История 
Украины» есть получение знаний про сущность социально-политических 
процессов, которые происходили в прошлом и настоящем Украины, их 
объективную сущность, взаимосвязь и взаимозависимость. Предметом 
изучения учебной дисциплины есть исторические процессы на украинских 
землях. Дисциплина состоит из трёх содержательных модулей.  
                                                  
